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なかった。最終的には 5個の胡同のなかの 74戸の門札、計 221部のアンケ











調査を行った 774人のうち、男性が 355人、女性が 419人で、男女比は 84.73
％である。調査で明らかとなったように、当該地区の住民の平均年齢は 41.96
歳で、そのうち、18歳以下は 15.4％ で、35−45 歳は 23.1％、55 歳以上は
22.9％である。18歳以上の人口の教育水準は大学以上が 1.8％、大学と専科







ス業従業員 11.1％、一時帰休者 11.1％、失業・無職者は 10.7％、工業運輸業
生産者は 10.9％、学生は 6.4％で、事業組織管理者は 3.1％、医療業務従事











































合 計 202 91.4 100.0
サンプル総数は 206個であったが、4個のサンプルはこの問題を答えていなかっ
たため、合計の戸数は 202個となった。




























































































合 計 177 82.7 100.0 128 59.8 100.0
欠損値 37 17.3 86 40.2
総合計 214 100.0 214 100.0

























る。そして 1990年以来、当該地区の約 8 割の住民が程度こそ異なるもの
の、何らかの住宅修繕を行っていることが今回の調査で明らかになった。こ





































合 計 146 66.1 100.0
欠損値 75 33.9
総合計 221 100.0























































































































合 計 177 80.1 100.0
未回答 44 19.9
総合計 221 100.0

















































































































































































































































































































































































































































This research report is the new one that the content that had been reported by
Professor Li Qiang in the first international symposium of the Kwansei Gakuin
University 21st century COE Program “The Uses of Social Research in Various
Contexts”, on October 8, 2003. For this time, Prof. Li expanded on the cases and
rewrote.
The member of the Research Group of Tsinghua University is as follows. Li
Qiang (Leader), Zuo Chuan (Subleader), Bian Lan Chun, Xiao Lin, Shao Lei, Wu
Chun, Ye Peng Fei, Li Yang, Chen Zhen Hua, Jing Zhong Jie, Zhang Hai Hui, Bi
Xiang Yang et al. (Text by Editorial Committee).
■Abstract
This Research group carried out a survey on the daily life of residents, and
on the condition of their housing in the Shi-Cha-Hai district of Beijing. This paper
reports and analyzes the results of the survey. The Shi-Cha-Hai District is located
in the centre of Beijing, and is an important historically and culturally protected
district in the Beijing area. This appears a contradiction in terms of management :
on one hand it is a historic, culturally protected district, whereas on the other hand
it is a crowded residential area. This report gives a comprehensive analysis of resi-
dents’ daily life, activities, living conditions and attitudes. Based on these studies,
this report provides some fundamental principles as regards the conservation and
renewal of Beijing’s old city. The report claims that following these fundamental
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also provides an analysis on survey research methods. Some new tendencies and
problems regarding social surveys in China have been found, and this provides
some new suggestions about social surveys.
Key words : conservation of traditional cities, reconstruction of traditional cities, condition
of residents’ housing, Beijing
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